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The Object of research – ??????????????, ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????. 
The Subject of research – ???????????? ??????? ?? ??????? ?????????? 
?????? ?? ????? ????????, ????????????? ????? ?????????????? ??????????? ? 
????????????? ????????????????? ?? ???????? ??????? ?????????? ????? ?? ???? 
????????.  
The aim of the diploma research is to study features of legal regulation and 
problems  of  protection  of  copyright  on  the  Internet  in  Republic  of  Belarus,  and  
also identification of solutions of these problems. 
Research methods: general-logical methods of knowledge (analysis and 
synthesis, induction and deduction, abstraction method), chastnonauchny methods 
(method of comparative jurisprudence and legallistic method). 
Research and development: the analysis of the concepts "Copyright" and 
"Internet" is carried out ("Internet"); the international, foreign and national legal 
regulation of copyright on the Internet is analysed; ways of copyright infringement 
on the Internet are defined; features and problems of protection of copyright on the 
Internet are revealed, and also possible solutions of these problems are offered. 
Elements of scientific novelty: in the paper many controversial issues that 
arise in the literature with respect to those or other aspects of relationships are 
analyzed as well as conclusions about what approaches should be considered more 
reasonable are drawn. 
Material of this work can be used in rule-making activity, at solution of 
problems, the objects of copyright connected with use on the Internet. 
Copyright work confirms that resulted in it analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 
from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
            
 
